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1 Geoffrey Kemp considère qu’aucun gouvernement iranien ne reviendra sur cette décision
de recourir à l’énergie nucléaire. Selon lui le seul moyen de négocier est d’offrir à l’Iran
des  avantages  économiques  en  échange  d’un  recul  iranien  sur  l’enrichissement  de
l’uranium. Il ajoute qu’il est aussi essentiel que les pays occidentaux mettent fin à leurs
politiques de double standard en matière nucléaire qui n’est qu’hypocrisie et provoque la
colère de pays comme l’Iran.
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